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●清水氏の窺眞観測の日は斜膿で示してあります・以上の外14日と30日とにも行はれ
てるます．O木耳氏と沓掛氏とは黒黒占冠の大農の緯度を調べて居られます・●尾崎氏
は黒丁丁を5種の型式にわけて居られます・0日野氏からは8故のスケッチが凹まし
ナこ．●名古屋郵便局の小闘勇氏から去年10月23日一12月6日の太陽窺眞8枚を戴きまし
た・●前月號報告の十一月分とあるのは勿論十二月分の誤
